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EVALUASI PENERAPAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
PADA PT. MPK 
 
Abstrak 
 PT. MPK adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang 
pengembangan pembangkit listrik dan penyedia jasa pendukung proyek kelistrikan 
dengan kegiatan usaha termasuk Operasi dan Pemeliharaan (O&M) pembangkit listrik, 
serta proyek Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) dan Proyek Pengembangan 
serta Pengelolaan Manajemen pembangkit listrik. PT. MPK mulai berdiri sejak tahun 
2004 dan terus melakukan pengembangan proyek – proyek pengadaan tenaga listrik di 
Indonesia. Peraturan yang mengatur mengenai PPN terus mengalami penyempurnaan, 
yang diawali dari UU PPN No. 8 Tahun 1983 sampai UU PPN No. 42 Tahun 2009. Oleh 
karena itu perlu dilakukan evaluasi atas penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan 
Nilai pada PT. MPK untuk mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan Peraturan 
Perundang – undangan dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
terbaru. 
 Metodologi Penelitian yang diterapkan penulis dalam penyusunan skripsi ini 
adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan 
berdasarkan referensi dan literatur – literatur yang berhubungan erat dengan topik yang 
dibahas untuk memperoleh data teoritis yang relevan. Sedangkan penelitian lapangan 
dilakukan dengan cara observasi langsung ke perusahaan dengan melakukan wawancara, 
dokumentasi dan melakukan prosedur analitis untuk memperoleh dan mengolah data 
serta informasi yang terkait dengan topik yang dibahas. 
Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat selisih antara saldo Pajak Pertambahan 
Nilai yang terdapat pada sistem akuntansi perusahaan dengan yang dilaporkan melalui 
Surat Pemberitahuan Masa. Pernah diketemukan Faktur Pajak yang cacat dimana 
terdapat coretan yang dapat menimbulkan masalah. Dan adanya Penyerahan Barang 
Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak ke daerah Batam yang dibebaskan dari Pengenaan 
Pajak Pertambahan Nilai.  
 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. MPK sudah menerapkan Pajak 
Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan terbaru. Hanya saja 
masih diketemukan beberapa masalah dalam Tata Laksana Administratif Penerapan 
Pajak Pertambahan Nilai yang menyebabkan kesalahan saat Pelaporan Pajak 
Pertambahan Nilai seperti misalnya kurang dilaporkannya Faktur Pajak Masukan yang 
diterima, sehingga perlu dilakukan Pembetulan terhadap kesalahan tersebut.  
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